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Response variable Predictor variables df Estimate 1 Δ
i
Residual deviance Adjusted R2
Tree distinctiveness Area + Isolation Ɛѵ ƴƏĺƏƑ
0.00
ƴƓƑĺѶƖ 0.00 0.08 .12
Null 18 ƏĺƑƒ ƴƓƑĺƐƐ ƏĺƕѶ 0.10 .00
Isolation Ɛƕ 0.00 ƴƓƑĺƏƖ 0.80 0.09 .04
Area Ɛƕ 0.00 ƴƓƏĺƑƔ ƑĺѵƓ 0.10 .00
";;7Ѵbm]7bv|bm1|b;m;vv Area 17 ƴƏĺƏƔ ƴƒƐĺƔƏ ƏĺƏƏ ƏĺƐƔ .37
Null 18 Əĺƒƒ ƴƑƒĺƓƒ ѶĺƏƕ ƏĺƑѵ .00
Tree seedling divergence Area 17 ƴƏĺƏƓ ƴƒѶĺƒƔ ƏĺƏƏ ƏĺƐƖ .21
Null 18 0.29 ƴƒƐĺƑƕ ƕĺƏѶ ƏĺƐƕ .00
Abbreviations: dfķ7;]u;;vo==u;;7olĸΔ
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Response variable Predictor variables df Estimate 1 Δ
i
Residual deviance Adjusted R2
Trees and seedlings Area 17 ƏĺƐƏ ƐƏƒĺѵƔ ƏĺƏƏ ƐƏĺѵƏ .45
Null 18 2.89 110.10 ѵĺƓƔ 19.05 .00
Trees only Null 18 ƒĺƔƐ ƐƑƏĺѵƒ 0.00 ƐƕĺƐƕ .00
Area Ɛƕ ƴƏĺƏƑ ƐƑƐĺƒѵ Əĺƕƒ 15.89 ĺƏƕ
Isolation Ɛƕ 0.00 ƐƑƐĺѶƕ 1.24 ƐѵĺƕƏ ĺƏƒ
";;7Ѵbm]vomѴ Null 18 2.00 91.88 0.00 ƐƕĺѶƔ .00
Isolation Ɛƕ 0.00 Ɩƒĺƕƕ 1.89 ƐƕĺƔƖ .02
Area Ɛƕ 0.00 ƖƒĺѶѶ 2.00 ƐƕĺѶƔ .00
Abbreviations: dfķ7;]u;;vo==u;;7olĸΔ
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variation in seedling distinctiveness we observed.
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Our results demonstrate that tree recruitment varies consider-
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